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щит французької форми, у верхній частині якого – червоно-лазурна смуга, що 
символізує кольори тоді державного прапора України. На гербі зображені 
шестерня, колосок, знак атома – символи високо розвинутої промисловості, 
сільського господарства, науки і культури Харківщини. 
14 вересня 1995 р. депутати Харківської міської Ради затвердили герб та 
прапор міста Харкова (за основу було взято герб 1781 р.). 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ВИЩІЙ 
ШКОЛІ 
 
Національна система вищої освіти України, яка перебуває в процесі 
інтеграції в Європейський дослідницький простір, передбачає наявність 
цілісної впорядкованої сукупності взаємодіючих компонентів. Проте 
модернізація стосується не тільки організації навчального процесу, а й 
докорінної зміни ставлення до змісту феномена виховання в сучасній вищій 
школі. Концепція підготовки майбутніх лікарів направлена на інтеграцію 
потенційних можливостей усіх суб’єктів виховного процесу. 
Пріоритетним завданням вітчизняної освіти є соціально-педагогічна 
підтримка становлення конкурентоспроможного, компетентного 
відповідального, ініціативного фахівця.  
Соціальна напруженість, загострення політичної ситуації, економічна 
нестабільність, криміналізація суспільства надзвичайно ускладнюють 
соціокультурне виховання особистості, вимагають нових акцентів в організації 
виховного процесу у ВНЗ. 
Найголовнішим на сьогодні є формування принципів міжнаціонального 
співробітництва, культурного взаємозбагачення, духовної та культурної 
консолідації суспільства, досвіду протистояння деструктивній пропаганді в 
сучасному інформаційному просторі. 
Компонентами такої системи є формування соціальних, комунікативних 
компетенцій, необхідних для ефективної взаємодії в соціумі, акцентуалізація 
таких понять як «толерантність», «соціальне партнерство», супротив явищам 
міжнаціональної та міжконфесійної  ворожнечі, екстремізму, тероризму й 
соціальної агресії, надання допомоги молоді в опануванні соціокультурного 
досвіду, її вільного самовизначення в соціальному оточенні. 
 
 
 
 
 
 
 
